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1 Deux zones du site ont été sondées. 
2 Le premier sondage dans la supposée basilique (A-2007) s’est révélé négatif. 
3 Le second, implanté dans le couloir du porticus post scaenam(B et C-2007),  a permis de
réexhumer un bloc calcaire identifié comme le montant de l'entrée monumentale du
probable portique mis en évidence en 2005.  Il  a  également révélé en relation avec la
summa cavea, le plancher intérieur du portique formé d’un niveau de béton. 
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